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SZTE Egyetemi Könyvtár 
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T A R T A L O M 
1978. évi adatok klinikák és profllosztályok 
szerint 
Betegforgalom, ápolási napok száma, ágyki-
használás, átlagos, ápolási idő 
A klinikák vonzáskörzete 
A felvétel indokára, a kiirási állapotra 
és a továbbkezelési javaslatra vonatkozó ada-
tok 
A profilosztályokon gyógykezeltek egyes ada-
tai betegségek szerint 
Idősoros adatok klinikánként 
A klinikák betegforgalmának alakulása 
1970-1978 években 
A klinikák vonzáskörzetére vonatkozó adatok 
területi csoportosításban 1973 és 1978 évek-
ben 
Külföldi állampolgárok betegforgalmának ala-
kulása 197o-1978 években 
Tervezett ápolási napok teljesítése 
Ambuláns betegforgalom alakulása 197o-1978 
éveiben 
A klinikák gyógykezelési munkájával összefüggő 
egyéb adatok. 
A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium, 
az Egyetemi Gyógyszertár, az Egyetemi Vér-
transzfuzlós Állomás és a Kórbonctani és 
Kórszövettani Intézet klinikai gyógykezelés-
sel összefüggő tevékenysége 
A Csongrád megyei kórházak 1978 évi beteg-
forgalma, a kórházak és a klinikák beteg-






nálás, átlagos ápolási 
idő 

Klinikai betegforgalmi adatok 
profil- éa általános áryak szerint. 3 
1978 év 
Agyak Ki- Ápolási 
V 1 -í TTÍ L-TL száma az irtak napok K U N I K Q RRUIIX időszák 
végén szama 
I. sz.Belgyógyászatl Endocrinología 3o 557 78o3 
Gastroenterologia 3o 1155 14o39 
Altalános ágyak loo 2129 3o651 
Együtt 160 3841 52493 
II.sz.Belgy ógy ás zati Haematologia •¿0 1161 6822 
Cardiovascularls 2o 892 11619 
Általános ágyak 38 852 813o 
Együtt 78 29o5 26571 
I.sz.Sebészeti SZÍT- és érsebészet 42 862 11355 
Nyelőcső-, cardia- és 
tüdősebészet 4o 68o 8834 
Nephrologia, művese 17 2479 4197 
Urológia 24 9o7 8664 
Általános ágyak 62 2o49 23427 
Együtt 185 6977 56477 
Nephrologia, művese 
profil nélkül 168 4498 5228o 
II.sz. Sebészeti Agy- és idegsebészet 3o 751 7243 
Általános ágyak 6o 1579 19178 
Együtt 9o 233o 26421 
Szülészeti és nőgyó- Terhes pathologia 2o 22o6 21799 
gyászati Endocrinología 2o 521 3813 
Oncología 3o 531 llo7o 
Általános ágyak 13o 4744 31348 
Jigyűtt 2oo 8oo2 68o3o 
Gyermekgyógyászati Anyagcsere 20 5o9 8839 
Cardiopulmonolo gia 30 283 43o3 
Általános ágjak 125 2957 367ol 



















Együtt 52 1555 I8606 












Együtt llo 1984 31817 
Bőrgyőgyás zati Allergodermatosis 































15 5o8 4912 




Általános ágyak 12 518 3322 
Együtt 12 518 3322 








Együtt 1332 36o35 429222 
Klinikai betegforgalmi mutatószámok 5 





































Együtt 93,3 9,1 4,4 
I.sz.Sebészeti SZÍT- és érsebészet 









































































12,1 . o,5 






















































89,7 9,7 o,8 




Általános ágyak 75,8 20 ¿5 
JSgyÜtt 75,8 6,4 2o,5 " 








Együtt 88,3 11,9 • 2,7 




A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakhelye 3zerlnt« 
1978 év 
tő 


















































































































Összesen 557 1155 2129 3841 
Csongrád megyéből: 





















í*akói,4 1 járás 













Összesen 182 763 1698 2643 
H.sz. Belgyógyászati 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakhelye azerlnt. 
1978 év 























































































Összesen 1161 892 852 29o5 
Csongrád megyéből: 







































A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állandó lakhelye szerint. 
1978 év 
fő 





























































































































26 . lo 




Összesen 862 68o 2479 2956 6977 
Csongrád megyéből: 





































Összesen 358 256 757 19o7 3278 





A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtak állandó lakhelye szerint. 
1978 év 
SS 















































































Összesen 751 1579 233o 
Csongrád megyéből: 



























Összesen 481 12ol 1682 
lülészeti ¿a Hőgyőgyászatl 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete . 
a kiirtak állandó lakhelye a'zerint. 
1978 év 
tó 

























































































































sszesen 22o6 521 531 4744 8oo2 
¡songrád megyéből: 

























Makói ^ I á á r á s 














eszesen 193o 325 336 4155 6746 
Gyermekgyógyászati 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtak állandó lak-helye szerint. 
1978 év 
fő 








































































































Összesen 5o9 283 2957 3749 
Csongrád megyéből: 





















Makói I j á r á e 













Összesen 177 161 1739 2o77 
Fül-Orr-Gége 
Kiinika 
A klinikák vonzápkörzete 
a kiirtak állandó lakhelye szerint« 
1978 ér 
tő 





















































































szesen 6o5 95o 1.555 
íngrád megyéből: 

















! a k ói | járás 














A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakhelye szerint. 
1978 év 
16 















































































11 , 53 13 67 
Összesen 131 398 1455 1984 
Csongrád megyéből: 


































Összesen 8o 295 lo42 1417 -
BSrgyó gyás2»ti 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtak állandó lakhelye szerint. 
1978 ir 
tS 











































































































jaszesen 386 314 9o 871 1661 
songrád megyéből: 




































összesen 28o 2o7 81 511 lo79 
Ideg- és Elmegyógyászati 
Klinika 
A klinikák vonzáakörzete 
a kiirtak állandó lakhelye szerint. 
1978 év 
tó 
















































































Összesen 226 1779 2oo5 
Csongrád megyéből: 



























Összesen 144 1351 1495 
gászatl <s Szájsebészeti 
Klinika 
A klinikák vonzápkörzete 































































iszesen 5o8 - 5o8 
iongrád megyéből: 























iszesen 298 - 298 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 
26 Klinika 
Á klinikák vonzápkörzcte 
a kiirtak állandó lakhelye 3zerlnt. 
1978 év 
tó 























































Összesen - 518 518 
Csongrád megyéből: 
Szeged - 271 271 
Csongrád 
Hó dme zővás árhe ly 
Makó 
Szentes 









" a k ó i „ 1 járás 





Összesen — 419 419 
Szegedi Orvostudományi Egyetea 
21 
A klinikák vonznpkörzete 
a kiirtok állandó lakhelye szerint. 
1978 év 
t6 



























































































• 344 v 
1613 
Összesen 15245 2o79o 36 035 
Csongrád megyéből: 
Szeged 5232 9874 151o6 
Csongrád 















Makói 1 3 á r á s 











Összesen 8924 15196 24120 

A felvétel Indokára, a. kiírási állapotra 




¡AJcJ.inlkákon flrófrrkezBltck ozáira 
a felvétel Indoka ozorint. 
A felvétel indoka A fölvettek 
Felvet-
tek 
száma Sürgős ok 









































































Együtt 29o5 7Ó5 55 7o5 1115 323 2 .1337 1568 













































tígyütt 6977 465 28 494 4857 1127 6 43o8 2669 
















8oo 293 779 
Együtt 233o 625 63 lol lol2 526 3 1258 lo72 








































































I 0 6 
1171 

















. Együtt 1555 115 6 4o 812 581 1 847 7 0 8 















' 77 0 ' 




187 . . 
736 





























































































































































































• . 2 
Együtt 3841 - 13 98 2697 799 36 195 3 
























Együtt 29o5 - 25 45 2453 223 27 129 3 














































Együtt 6977 2279 53 24oo 1177 3191 9 143 4 

























Л győro 'kezelt kiírási állapota 














































JSgyütt 8oo2 7577 . 1 74oo 5o4 78 8 8 3 , 





































9o 5 5 2 
Együtt 1555 1244 1 247 1177 118 5 5 2 

















69 1 3 2 
Együtt 1984 . 932 572 1319 86 1 3 2 



























































































• 4o 2 
2oo5 

















252 4 175 231 
412 
























36o35 15188 171 134o6 1579o 5531 146 965 26 
• 
A klinikákon gyógykezeltek száma 
továbbkozolési javaslat szerint. 31 
1978 év 
fő 
Kiirtak Továbbkezelési Javaslat Jigyéb 













































JsgyUtt 3841 55 1595 148o 396 lo9 195 11 
II.sz.Belgyógyászati Haematologla 























Együtt 29o5 78 716 1593 32o 67 129 2 












































Kgyjütt 6977 763 2168 925 2795 161 143 22 


















ügyiitt 233o 266 944 698 156 152 112 2 
fclirtak Továbbkazelési javaslat Egyéb 


















































































54 26 5 1 
Együtt 1555 135 176 1148 64 26 5 1 















259 3 2 
Együtt 1984 608 - 966 - 4o5 3 2 

























































































































36o35 3231 6853 19042 4577 13o4 965 63 
'i 

A profilosztályokon gyógykezeltek 





























































































JSGÍÜTT ?041 I?i7 _ 90 26 97 799 5? 1595 148o 7?6 2o89 
ENDOCRINOLOGIA 
24o Egyszerű golyva 22 13,2 _ - 16 6 _ _ 1 2o l 18 43 
241 Nem toxikus göbös golyva 21 13,9 - - 13 8 - - 1 19 l 19 37 
242 Thyreotoxicosis golyvával vagy 
anélkül 72 13,3 - 1 53 17 . 1 - 4 64 3 57 46 
243 Veleszületett eredetű kretenizmus 3 13,3 _ - 1 2 - - - 3 2 39 
244 Kyxoedema 17 16,4 - - 13 4 - - 2 14 1 13 55 
245 faj zsrairigygyulladás 2 28,5 - - 2 - - - - 2 2 54 
246 A pajzsmirigy egyéb betegségei 21 16,8 - - 11 lo - - 1 16 3 21 43 
251 A hasnyálmirigy belső elválasztá-
sának cukorbajon kivüli egyéb 
zavarai 1 31,0 - - - 1 - - - 1 - 1 35 
252 A mellékpajzsmirigy betegségei 16 13,7 - .1 7 8 - - 1 ' 11 4 13 36 
253 A hipofízis betegségei ,93 14,3 - 5o 43 - - 2 87 3 44 39 
254 A kedezmirigy betegségei 23 14,8 - - 8 15 - - 1 18 4 22 28 
255 A mellékvese betegségei 118 13,6 - 1 5o 66 - - 4 111 - 87 3o 
256 A petefészelcmüködés zavara 14 13,0 1 3 lo - - 3 11 - 14 27 












MU- Kiírási állapot Továbbkozeléa A Átla-
¿oí 

































nap nyel állát int ig ényel 







































Bélhurut egyéb megjelölt kórokozó 
miatt 
Hasmonésos betegség 
A nyolőoaő rosszindulatú daganata 
A gyomor rosszindulatú daganata 
A vékonybél rosuzindulatu daganata, 
a nyombélé is 
A vastagbél rosszindulatú daganata^ 
a végbélét kivéve 
A végből és a végbél-szigmabéli 
kapcsolat rosszindulatú daganata 
A máj ós a májon belüli epeutak 
elsődlegesnek minősített rossz-
indulatú daganata 
Az epohólyag és az epevezotékek 
rosszindulatú daganata 
A hasnyálmirigy ros.szindulatu 
daganata 
X.m.n. omésztőszervek rosszindulatú 
dacnnata 
Az emésztőrendszer egyéb részeinek 
jóindulatu daganata 
Az emésztőrendszer daganata a 

















































































































I.'ü- K i í r iízi. c l Í 3 o c További: izílé A Á t l a -
g 2. ¿.TT;-
j t' 1 


























































A nyelőcső betegségei 
Gyomorfekély 
Nyombélfekély 
Pepticus fekély a lokalizáció k.m.n. 
üyomor-éhbéli fekély 
Gyomor- éa nyombólhurut 
A gyomormüködéa zavarai 
A gyomor és a nyombél egyéb beteg-
ségei 
Féregnyulvány-gyulladás k.m.n. 
jsgyéb hasiiregi sérv a ¡elzáródás 
emlitése nélkül 
Bálelzáródás sérv emlitése nélkül 
Nem fertőző eredetű gyomor-bél ée 
vastagbélhurut, a fekélyes kivé-
telével 
Béltasakok 
Idült bél- ás fekélyes vastagbél-
hurut 
A bélmüködés zavarai 
A végbélnyilás repedése és sipolya 
A belek és a hashártya egyéb 
betegségei 
Heveny és fálheveny májelhalás 
Májzsugorodás 
Gennyes májgyulladás és májtályog 
A máj egyéb betegségei 
| Epekőbetegaég 
Epehólyag- és epeutgyulladás kő. 












































































































































































































































































sllát, íst ig ényel 
576 
577 
Az epehólyag és az epevezetékek 
egyéb betegségei 
























1155 12,2 - 33 85o 234 21 11 473 461 144 571 -
II.sz. Belgyógyászati 
Klinika 41 

























































































EGYÜTT 29o5 9,1 - 45 2453 223 129 78 716 1593 32o 1568 -
HAEMATOLOGIA 
o79 Egyéb virusbetegségek 
o79.3 Macskakarmolás-betegség 1 25,0 - 1 - - - 1 - _ _ 1 65 
o79.9 Vírusfertőzés Ic.m.n. 9 8,9 - 2 6 1 - 1 5 2 1 i 36 
2ol Hodgkin-kór 347 2,9 - - 34o 3 3 - 5 333 2 111 43 
2o2 A nylrokszerii szövet egyéb daganatai 
2o2.o Lymphoma gigantofolliculare 2 4,5 - - 1 - 1 - - 1 - 1 73 
2o2.2 A nyirokszerü szövet egyéb elsőd-
leges rosszindulatú daganatai 226 4,o - 1 216 2 4 - 3 211 5 87 55 
2o 2. 9 A lymphoma egyéb formál 1 7,o - - 1 - - 1 _ - 1 36 
2o3 Uyelomü multiplex 34 9,2 - - 32 - 2 - - 32 - 12 59 
2o4 Igrmphatikus fehérvérüség 
2,6 2o4.1 Idült 175 - - 172 - 3 - - 17o 2 13o 62 
2o5 Myelold fehérvérüség 
2o5.o Heveny lo8 lo,9 - - 94 - 14 - 1 87 6 74 52 
2o5.1 Idült 23 16,1 - - 17 - 5 - - 16 2 9 51 
2o7 Egyéb és k.m.n. fehérvérüség 
2o7.o Leukaemla, heveny 1 25,o - - - - 1 - - - - 1 78 
2o7.1 Leukaemia, idült 3 12,3 - - 2 - 1 - _ 2 - 1 53 




Átla- LiU- Kiírási éllspot Továbbkozslés A Átla-
gos ' töt- Gyó- Já- rá 1- 1-íeg- Keze- Alap Ren- Kór- kiir- • poa 
D i a g n ó z i s tak ápo- tek gyult rult- halt lést delő- nézi tak élet-szá- lási szá- :at- nem imá- közű: kor, jt'- ma idő, ma Lan igé- - zeti nő év 
no p nyel sllátást ig ényel 
2o9 Myelofibrosis 19 lo, 2 - - 17 - 2 - 2 15 - 8 55 . 
239 Egyéb és k.m.n.szervek daganata 





56 239.9 280 
















281 Egyéb hiányvérszegénységek 23,3 4 1 . 66 ¿81.0 Anaemia pernioiosa 4 — . " X j 7o 
7o 281.4 Fehériehlány-anaemla 1 2,o — 1 
X e i 
281.9 Egyéb és k.m.n.hiány-anaemla 5 6,6 — 5 * V j 




















































285 Egyéb és k.m.n.vérszegénységek ]_ 63 
57 285.0 Hypocrom anaemia vastulsullyal 1 9,o — 
1 — 1 "S 2 




Vascularis haemophilia 1 8,o - - - X - - - - 1 1 38 
287 Purpura ós egyéb vérzéses állapotok lo,3 1 2 45 43 
49 
287.0 Purpura allergioa 3 — 1 15 
£ 
1 — - C 16 
c 
X •a 13 R 287.1 Thrombocytopenia 19 11,6 — — 4 — J 
288 Agranulocytosis 6 9,8 — 6 D J 
289 A vér és a vérképző szervek egyéb 
betegségei J 41 
39 289.0 Polycythaemla, másodlagos 1 6,0 — 
1 X 1 
289.4 A lép betegségei 1 lo,.o — 1 X 














Mű- Kiírási éllapcs Továbblrozeléa A Atla-
9 z=::•-
'jel 







































Ismeretlen eredetű láz 
Egyéb megjelölt tünetek n.o.m. 
Observatio, további orvosi kezelés 
szükségessége nélkül 


















































Rheumás láz a sziv érintettségének 
említése nélkül 
Rheumás láz a sziv érintettségével 
A szivburok betegségei 
A kéthegyü billentyű betegségei 
.Rheumásnak minősített 
Héra minősítették rheumásnak 
Az aortabillentyü betegségei 
Rheumásnak minősített 
Hem minősítették reumásnak 
A kéthegyü és az aortabillentyük 
betegségei 
Rheumásnak minősített 
A szivbelhórtya egyéb részeinek 
betegsége 
Egyéb rheumásnak minősített 
szívbetegség 
I Rooszindulatu magasvérayomás 

























































































































liagasvérnyomásos sziv- éa vese-
betegség 
Heveny szlvizominfraktus 
Az isohaemiáa szívbetegség egyéb 
heveny és félheveny formái 
Idült ischaemiás szívbetegség 
Angina peotorlo 
Heveny szlvburok gyulladás, nem 
rheumás 
Heveny szivizomgyulladás 
A. szivburok egyéb betegsége, nem 
rheumás 
A szívbelhártya idült betegsége 
Mitralls billentyű, nem rheumás 







A szívritmus egyéb rendellenes-
ségei 
JSgyéb szívizom elégtelenség 

























































állát ísi i£ enyel 
- 2 1 - - - 2 3 48 
2 61 5 3 2 36 17 9 47 57 
- 8 - 6 2 - 4 59 
1 _ 1 _ _ 47 
4 52 8 3 2 35 22 8 21 61 
4 _ ^ _ 2 _ 2 1 61 
1 9o 2 4 5 6o 23 4 45 63 
2 27 1 - 2 14 13 - lo 54; 
1 _ _ 1 1 53 
- 2 - - - 2 - - - 48 
- 4 - - - 3 1 - 1 5o 
1 m _ _ • • 1 34 
1 _ _ _ - - 1 - 45. 
36 5 3 - 6 3o 4 lo ' 44 
- 36 4 18 12 5 9 68 
8 4 2 5 5 2 6 56 
2 _ _ 2 - - 1 6o 
- 1 4 - 1 - 1 3 1 57 
1 23 7 1 2 18 11 2 18 54 
3 2 1 _ 3 - 2 - 71 
- 34 2 - - 2o 13 3 17 6o 
- 8 2 8 - 6 3 1 • 11 68 
- 16 3 3 - 12 6 1 13 69 
45 
3 61 









































































Egyáb megjelölt verőerek 
Egyéb megjelölt verőerek 
Egyéb perifériás érbetegség 
Verőeres embólia és trombózis 
Hasi aorta 
Egyéb és k.m.n. verőerak 
üszkösödés 
Csomós sokverőár-gyulladás és 
rokon állapotok 
A hajszálerek betegségei 
Tüdőembólia és infarktus 
Visszér- és vérrögösödéoes 
visszérgyulladás 
Az alsó végtagoké 
Egyéb lokalizációja 





A sziv veleszületett anomáliái 
'i'runcus communis 
Kamrák közötti sövényhiány 
Pitvarok közötti sövényhiány 
Szivblllentyü-anomáliák 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Veleszületett aortaszükvilet 



























































































































































888 13,1 - 14 71o 99 49 23 351 326 112 43o -
I.ez. Sebészeti 
Klinika 46 




j e i 
















































ellátást 1| ;ényeJ 
SZÍV- ES ERSEBÉSZET 

































































6977 8,1 2279 24oo 1177 3191 143 763 2168 925 2795 2669 -
SZÍV- ES ÉRSEBÉSZET 
394 A kéthegyU billentyű betegségei 
394.0 Reuraásnak minősített 113 18,3 53 53 14 42 3 5 5o 52 2 71 42 
394.9 Nem ninősitették reumásnak 59 16,6 27 28 2 28 1 3 3o 24 1 41 42 
395 Az aortabillentyü betegségei 
395.0 Roumáonalc minősített 47 13,5 16 15 5 24 3 2 27 15 _ 15 46 
395.9 Nem minősítették reumásnak 2o 14,o 6 7 1 11 1 2 12 5 _ 13 47 396 A kéthegyü és az aortabillentyük 
betegségei 
396.0 Reumásnak minősített 7 17,3 3 2 1 3 1 _ 5 - _ 7 39 41o Hoveny szivizominfarktus 4 6,8 4 2 1 - 1 - _ 3 _ 1 64 412 Idillt ischaemiás szívbetegség 6 9,2 1 2 1 3 - 2 1 3 _ 3 59 42o Heveny szivburokgyulladás, nem 
reuraás 1 8 , 0 - - 1 - - - - _ _ _ 53 
423 A szivburok idillt betegsége, nem 
reumás 7 9,1 2 3 1 2 - 1 4 1 1 2 52 



































A szívritmus egyéb rendellenes-
ségei 
Hosszul meghatározott szívbetegség 




Általánosult és k.m.n. 








Egyéb visszeres embólia és trom-
bózis 
Az aleő Végtagok vlsszértágulásai 
Fekély említése nélkül 
A eziv veleszületett anomáliái 
Truncus communis 
A nagy véredények áthelyeződése 
Pallót-tetralogia 
Kamrák közötti sövényhiány 
Pitvarok közötti sövényhiány 
























































íllátánt if •ér.yei 
3 - - - í 1 - -
79 lo 8 2 9 55 28 3 52 
39 3 16 _ 14 34 lo - 38 
1 1 - - 4 1 - 1 
2 1 - - - - 3 — * * 
32 74 36 1 _ 45 58 26 7 
2 26 4 - - 1 29 2 3 
15 4o 17 2 - 5 58 11 17 
3 6 m 4 4 - 4 
1 23 _ - - 4 2o - 3 
- 6 4 - - - lo — * " 
- 2 1 - - 1 1 1 3 
2 9 - - - 8 2 1 3 
- - 1 - - - - 1 1 
19 4 - - 14 7 2 - 18 
1 _ 1 1 1 - 2 
9 1 6 1 2 8 5 1 8 
4 1 1 - 1 2 2 1 2 
5 2 3 - 1 4 5 - 6 
14 1 7 - 6 13 5 - 14 
1 _ » _ - 1 - - -













Mű- Kiírási éllapoi; Tovébbkazelés ' A Átle-
.*; -









































A keringési rendBzer egyéb vele-
született anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték 
Veleszületett aortaszükület 
Tüdővorőér szükülete vagy nyílá-
sának hiánya 
A nagy vlsszerek anomáliái 
A csontváz- izomrendszer egyéb 
veleszületett anomáliái 
Nyaki borda 













































862 13,2 542 365 245 226 16 65 337 372 53 356 -















A nyelőcső rosszindulatú daganata 
A gyomor rosszindulatú daganata 
Cardia 
Rész k.m.n. 
A légcső, a hőrgők és a tüdő 
rosszindulatú daganata 
A hőrgő és a tüdő 
Egyéb és k.m.n. légzőszervek 
rosszindulatú daganata 
Medlastlnvun 
Az emésztőrendszer egyéb részeinek 
| jólndulatu daganata 
í Nyelőcső 
' A légzőszervek daganata a termé-







































































































































































Izzadmány vagy gümőkór említése 
nélkül 
Az izzadmány egyéb megjelölt 




A nyelőcső betegségei 
A nyelőcső működési zavarai 
Egyéb 




A légzőrendszer veleszületett 
anomáliái 
Egyéb tüdőanomállák 
A felső emésztőtraktus egyéb vele-
született anomáliái 
Lágoső- nyelőcsői sipoly, a 
nyelőcső nyílásának hiánya éá 
szükülete 
Traumáé lég- és vérmell 
Egyéb és k.m.n. mellkason belüli 
szervek sérülése N 
A mellkas /fal/ nyilt sebe 



































































































































































680 13,o 5o8 447 57 143 24 68 ;€24 191 147 193 = 
5o 


















































NEPHnOLOGIA, MŰVESE KGYÜTT 
2479 1,7 23 2 5 2458 14 6 3 2453 62o 34 





















A hugy-ivarrendszer -tuberkulózisa 
A prosztata rosszindulatú daganata 
A here rosszindulatú daganata 
Egyéb és k.m.n. férfi nemi szervek 
ro33zindulatu daganata 
A húgyhólyag rosszindulatú daganati 
Egyéb és k.m.n. húgyszervek rossz-
indulatú daganata 
A férfi nemi szervek jóindulatu 
daganata 






Vese- és hugyvezetékkő 
A vese és a húgyvezeték egyéb 
betegségei 
A hugyrendszer egyéb részeinek 
köve 
Hólyaghurut 
A húgyhólyag egyéb betegségei 













































































































































































































" V 1 






















































A hugyutalc egyéb betegségei 
Prosztatatultongés 
Prosztatogyulladás 
A prosztata egyéb betegségei 
Vizoérv 
Here-, é3 mellékhere-gyulladás 
Fitymatultengés és szUkiilet 
A nemi szervek veleszületett 
anomáliái 































































































UROLÓGIA EGYÜTT 9o7 9,6 222 238 454 192 18 111 658 9o 23 3o5 -
XI.az.Sebészeti 
Klinika 52 

















































































233o 11,3 1558 681 1312 197 112 266 944 698 156 lo72 
AGY- ÉS IDEGSEBÉSZET 
17 о A csont rosszindulatú daganata 
17o.2 Gerincoszlop 13 17,2 8 - 3 5 3 - 2 - 8 4 52 
191 Az agy rosszindulatú daganata 31 14,1 22 ' - lo 7 12 - 7 - 12 lo 4o 
213 A csont és a porc jóindulatu da-
ganata ío 18,0 lo 2 6 2 - - 7 - 3 lo 39 
225 Az agy és az idegrendszer egyéb 
részeinek jóindulatu daganata 
225.0 Agy 25 14,2 19 1 13 3 5 lo 3 6 lo 43 
225.3 Gerincvelő 2 3,5 - - - 2 - _ 2 _ 1 23 
32o Agyhártyagyulladás 
32o.9 A kórokozó k.m.n. 5 12,o 3 - 4 1 - - 3 - 2 2 31 
345 Epilepsia 
345.0 Általánosult nem görcsös . 5 7,6 • - - 2 3 - - 3 1 1 4 8 
345.2 Status epilepticus 1 19,o - - 1 - - - 1 - - 1 19 
346 Migrain 1 8,o 1 1 - - - 1 - - 1 41 
347 Az agy egyéb betegségei 1 26,0 1 1 - - - - 1 - - 36 
351 Trigeminua-zsába 3 7,7 3 1 2 - - - 3 - - 1 65 
353 Ischlas 29 6,2 5 3 16 9 - - 16 lo 1 14 41 







Sü- Kiírási éllapoi; Továbbkoselés A Átle-
töt- Gyó- Já- i'ál- 1-sE- Keze- Alap Ren- liór- lciir ros 
a" i-.. D i a g n ó z i s tak tek gyult rult ;o- halt lést delő- názi tak élet-w-tt-!- szá- lási Szá- :at- nem in-.á- közti: kor, J * ma idő, ma Lan igé- zeti DŐ év 
nap nyel sllát ír,z ij •ér.yel 
















































728 Csigolya eredetű fájdalom-syndroma 11,6 8 8 • * 7 34 728.2 Diffúz oervloobrachlalis syndromi lo 1 — — 1 7 1 
747 A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
747.8 A keringési rendszer egyéb meg- 17,o o 43 jelölt anomáliái 7 6 2 3 1 1 — 3 1 C 

































8ol Koponyaalapi törés 14 9,1 3 1 11 • 2 7 c, 1 
1 £ 
8o2 Az arccsontok törése 2 4,5 — — 2 * * X 
8o5 A gerincoszlop törése és törési 
ficama gerlncvelőflérülés emlí-
,1 
c J 46 tése nélktll 11 9,9 2 9 1 — 1 0 * 
806 A gerincoszlop törése és törési 41 ficama gerinovelősérttléssel 2 9,o 1 — 1 • 1 • * 1 1 
839 Egyéb, többszörös éa rosszul meg- 57 
43 
42 
határozott ficamok 1 6,0 — — 1 * * — £ 
85 o Agyrázkódás 19o 5,1 11 33 15 o 3 2 29 77 58 6 
851 Agyi szakítás és zúzódás 11 12,5 3 3 '7 1 4 J 
852 A sérülést követő pókhálóhártya% 
alatti,keményburok alatti és 























































sllát 3Gt ig ényel 
SárUlést követő egyéb éa k.ra.n. 
koponyán belüli vérzéo 
A látóideg/ek/ sérülése 
Egyéb agyideg/ek/ sérülése 
Ideg/ek/ sérülése az alkaron 
Ideg/ek/ sérUlése a csuklón éa 
a kézen 




































751 9,6 № 199 351 99 48 ?5 399 146 78 293 -
• 
i 
SzUlészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 55 
A klinikáról kiírták betegségek szerint 



































































































3oo2 8,5 7577 74oo 5°4 78 8 2 ? 7815 4o 8oo2 
TERHES PATHOLOGIA 
631 Méhen klvUli terhesség 29 8,8 29 29 _ _ _ _ 29 _ 29 29 
632 Terhességi vérzés 608 16,2 5o5 боб 2 _ _ _ _ боб 2 608 27 
633 Terhességi vérszegénység 1 3,0 - 1 - - - - - 1 - 1 26 
634 A terhesség egyéb szövődményei 18 9,1 13 16 - - - - - 16 2 18 26 
635 A terhesség és a' gyermekágy folya-
mán fellépő hugyfertőzések 4 11.5 1 4 - - - - - 4 - 4 23 
636 A terhesség és a gyermekágy folya-
. mán fellépő vesebetegségek 9 25,9 7 9 - - - - - 9 - 9 26 
637 Praeeklampsia, eklampsia ée 
toxaemia k.m.n. 413 17,1 375 413 - - - - - 413 - 413 26 
636 Terhességi vészes hányás 1 6,0 - 1 - - - - - 1 - 1 30 
639 Egyéb terhességi éo gyermekágyi 
toxaemiák 2 13,o 1 2 - - - - - г - 2 3o 
640 Orvosi indikációra végzett művi 
abortusz 936 3,7 BS8 928 5 2 - - 1 93o 4" 936 28 
642 Egyéb okból végzatt művi abortusz 7 1,1 1 7 7 7 25 
56 
jel 
















































alláti íst ig enyel 
643 
645 














TERHES PATHOLOGIA EGYÜTT 22o6 9,9 2oo3 2193 8 2 - - 3 2193 8 22o6 -
256 
ENDOCRINOLOGIA 
A petefészek működés zavara 
ENDOCRINOIÖGIA EGYÜTT 
521 7,3 5o2 383 116 2o 1 5oo 521 31 






A méhnyak rosszindulatú daganata 
A méh egyéb rosszindulatú daganata 
A petefészek, a petevezeték és a 
méhszalag rosszindulatú daganata 






































ONCOLOGIA EGYÜTT 531 2o,8 477 115 355 5o 7 - 1 4o2 17 531 -
Gyermekgyógyászati 
Klinika 



























































































I 0 6 
1171 
-


















A zsíranyagcsere veleszületett za-
varai 




Elhízás, ha nem Jelölték endokrin 
eredetűnek 
























































































Ki- Átla- Fű- Kiír ási állapot Továbbkozelés A Átla-
1 ír- £08 töt- Gyó- Já- íál- Meg- Keze- Alap Ren- flór— kiir- fOS 
tak áoo- tek gyult rult ;o- halt lést delő-názi tak élet-
szá- lási szá- :at- nem közű: kor, 
- rra idő, ma Lan ige- zeti no év 
nap nyel üllát, ifit ig ényel 
33 o Öröklődő ideg-lzomzavarok 19 17,2 _ _ 1 16 2 _ 17 _ lo 4 
331 A etriopallidálls rendszer örök-
lődő betegségei 1 1,0 - - - 1 - - - 1 - — 6 
333 Az Idegrendszer egyéb öröklődő 
és familiáris betegségei 8 22,5 - - - 7 - 1 - 7 - 1 5 
746 A sziv veleszületett anomáliái 236 17,5 43 1 154 5o 28 2 1 184 21 99 2 
ANYAGCSERE EGYÜTT 5o9 17.4 49 2 3o8 154 34 lo 5 421 39 231 -
GARDIO-FUIiHOHOLOGIA 
422 Heveny szivizomgyulladás 2 23,o - 1 - - 1 - 1 \ - 2 lo 
425 Cardiomyopathla 8 29,4 - - 6 1 1 - - 7 - 4 6 
427 TUnetl szivbetogség lo 6,2 - 2 8 - - 1 - 9 - 6 5 
49o Bronohitis k.m.n. 178 14,6 5 11 161 5 - 6 8 157 7 63 3 
491 Idült bronohitis 27 14,8 1 1 24 2 - - - 26 1 8 7 
492 Tüdőtágulat 5 26,4 1 - 2 3 - - - 5 - 3 7 
493 Asthma 53 15,5 3 - 5o 3 - - 1 5o 2 2o lo 
CARDIOPULMOHOLOGIA EGYÜTT 283 15.2 lo 14 252 14 1 8 9 255 lo lo6 -
Fül-Orr-Gége 
Klinika 59 














































































EGYÜTT 1555 12,0 1244 247 1177 118 5 135 176 L148 64 7o8 -
HALLÁSJAVITÓ 
35o Arcidegbénulás 2o 23,7 9 - 19' 1 - - - 2o - 11 41 
38o Külsófülgyulladás 2 9,o 1 - 2 - - - - 2 - 1 9 
381 Középfülgyulladás csecsnyulvány-
gyulladás említése nélkül 
381.0 Heveny 3 21,0 2 - 3 - - - - 3 - 22 
381.1 Idült 5 17,6 4 - 5 - - - - 5 - 3 32 
381.9 K.m.n. 3 13,o 3 - 3 - - _ - 3 - 3 4o 
382 Középfülgyulladás csecsnyulvény-
gyulladással 
382 .0 Heveny 3 17 ,0 3 - 3 - - - - 3 - 3 39 
382.1 Idült 153 18,7 144 - 148 5 _ - - 151 2 68 33 
382.9 K.m.n. 2 12,0 2 _ 2 Ш _ _ _ 2 _ 1 46 
383 Csecsnyulv&ygyulladás középfül-
gyulladás említése nélkül 
383 .0 Heveny 2 16,5 2 - 2 - - - - 2 - 1 4 
383.1 Idült 3 18,o 3 - 3 - - - - 3 - 2 34 
384 A fül egyéb gyulladásos betegségei 282 6,6 277 55 225 2 - 23 45 212 2 119 11 
385 Méniére-féle betegség 11 U,7 1 9 2 lo 1 2 44 
6o 
Jt'i 





























































Surditaa, süketség mindkét fülre 
Surdltas, süketség egyik fülre, 
részleges süketség a másikra 
A hallás megromlása egy vagy 
mindkét fülre 














































































































































A szem egyéb betegségei 


























131 23,2 91 2 114 15 — 11 _ 16 - 77 -
FERTŐZŐ 
ol7 Egyéb szervek tuberkulózisa 
68 ol7.2 Szem 1 18,0 - - 1 - - - - 1 - 1 
o53 Övsömör 29 2o,2 1 19 lo - - 18 - lo - 5 46 
o54 Közönséges sömör 18 18,3 - 15 3 - ' - 15 - 3 - 5 52 
o76 Trachoma, aktiv 18 13,6 - 3 15 - - 3 - 13 - 8 18 
o77 A trachoma késői hatásai 4 23,5 - - 4 • - - - - 2 - 2 72 
o78 A kötőhártya egyéb virusos beteg-
ségei 
072.2 Heveny adenoviruaos tüszős kötő-













Kiírási éllapot Továbbk 9zelés A Átla-
» S Ó 
¿fcl 


















































Fekély említése nélkül 
Szivárványhártya-gyulladás 
Érhártyagyulladáa 
A traotus uvealis egyéb gyulladása 
A látóideg és az Ideghártya gyul-
ladása 
A könnymirigyek és vezetékek gyul-
ladása 
Az ideghártya és a látóideg egyéb 
betegségei 
Az ideghártya ér-laeslól 





































































































A klinikáról kiirtok betegségek szerint 
1978 év 
Ki- Átla-Mű- Kiírni á "Unpo Továbbkezelés A Átla-
ír- gos töt- Gyó- Ja- Vál- Meg- íeze- Alap- íen- Kór- kiír- gos BJJO tak ápo- ték gyult vult to- halt .ést lelő- házi tak elei-szám- D i a g n ó z i s szá- lási szá- zet- lem Lnté- közül kor, jel ma idő. na lan Lgé- nő év 
nsp lyel ellátást igényel 
ALLERGODERMATOSIS 386 16,8 6 92 27 o 19 1 44 158 134 14 19o _ 
PLASZTIKAI SEBÉSZET 314 22,7 268 65 228 lo 6 3o 47 184 14 158 _ 
ÉGÉSI 9o 16,2 21 22 6o 1 6 11 17 51 1 37 _ 
EGYÉB BETEGSÉGEK 871 25,3 78 134 627 8o 11 32 3o2 357 27 467 -
EGYÜTT 1661 22.3 ?7? ?1? 1185 llo 24 117 524 726 ?6 852 _ 
ALLERGODERMATOSIS 
0 
691 Infantilis ekcéma és rokon álla-
potok 32 21,2 1 6 26 - . - 3 12 13 1 11 42 
692 JSgyéb ekcéma és bőrgyulladás 137 19,1 2 27 lo8 1 - 4 62 51 3 59 48 
695 Erythemás állapotok 69 13,5 1 23 4o 4 1 11 34 15 5 45 43 
698 Viszketés és rokon állapotok 11 21,5 - . 2 8 1 - 1 4 4 1 6 65 
7o5 A verejtékmirigyek betegségei 22 13,7 - - 19 3 - - - 11 9 1 38 
7o8 Csalánkiütés 111 15,3 2 31 68 lo - 21 35 42 4 64 37 
96o Az antibiotikumok káros hatása 4 1 0 , 0 - 3 1 - - 4 - - - 4 42 
ALLERGODERHATOSIS EGYÜTT 386 16,8 6 92 27o 19 1 44 158 134 14 19o -
PLASZTIKAI SEBÉSZET 
Y.5o.l Aesthetikai sebészet 6 13,5 6 1 5 _ m 5 4 27 
*.5o.2 Faoe lifting 2 6 , 0 1 - 1 1 - 1 - - - 2 52 
Y . 50.3 Othoplastica 4 14 , 0 4 - 4 - - 2 1 1 - - 42 
Í.50Í5 tSammaplastica 5 9,6 5 4 1 - _ 1 2 2 - 4 27 
í.5o.6 Hasfali correotio 2 18,o 2 1 1 — — —• 1 1 — 2 41 
64 
¿él 





























































A bír egyéb rosszindulatú daganata 
A nyirokcsomók másodlagos és k.m.n 
rosszindulatú daganata 
Az alsó végtagok visszértágulásai 
Fitymatultengéa és szUkület 
Idült bőrfekély 
A bőr egyéb betegségei 


































































































PLASZTIKAI SEBÉSZET EGYÜTT 314 22,7 , 268 "65 228 lo 6 3o 47 184 14 158 -
ÉGÉSI 
941 Az arcrs., u fejre ás a nyakra 2 korlátozott égés 7 5,8 - 2 5 - - 1 3 — 5 42 
942 A törzsre korlátozott égés 3 17,0 2 1 2 - - 1 — 2 — 1 39 
943 A felső végtagokra korlátozott égés a csuklókat és kezeket 64 kivéve 3 17,o - 1 2 - - - - 2 — 2 
944 A csuklókra és a kezekre korlá- 52 tozott égés 7 13,6 1 5 1 1 - - 6 — 3 
945 Az alsó végtagokra korlátozott 
égés 33 19,8 12 11 22 - - 5 9 18 1 14 4o 
946 Az arc, a fej és a nyak égése 12 a végtagok égésével együtt 
t 
| / 
18 13,2 4 4 1 2 2 11 47 
65 
5X0 












l e ü -




































A törzs égése a végtagok égésével 
együtt 
Az arc, a fej, a nyak égése a 
törzs és a végtagok égésével 
együtt 



























9o 16 ,2 21 22 6o 1 6 11 17 51 .1 37 -
Ideg- és Elmegyógyászati 
Klinika 













































































2oo5 26,7 - 41 1595 291 42 lo . 35 173o 141 971 — 
AUTOIMMUH 
3o9.8 Huntington-féle chorea 1 24,0 _ 1 - _ _ _ _ 1 _ 1 44 
32o Agyhártyagyulladás 
320.9 A kórokozó k.m.n. 29 19,7 - 1 23 5 - - 3 22 3 7 29 
323 Agyvelő-, gerincvelő- ós agy- . 
gerincvelőgyulladáa 7 28,6 - 1 5 1 - - 1 5 1 2 19 
33o Öröklődő ideg-izomzavarok 
33o.o Atrophia musculorum neuropathica 1 35,0 - - 1 - - - - 1 - - 3o 
33o.l Atrophia musculorum spinalis 
faralliaria progressiva 3 42,7 - - 2 1 - - - 1 - 3 49 
33o.3 Dystrophia musculorum progressiva 5 3o,o - - 2 3 - - - 3 - 2 26 
33o,9 Egyéb 7 25,9 - - 5 2 - - - 7 - 1 51 
34o Sclerosis multiplex 57 43,4 - 2 5o 4 - - - 53 4 36 38 
341 A központi idegrendszer egyéb 
demyallzáló betegségei 1 • 15,o - 1 - - - - - 1 - 1 55 
346 Mlgraln 8 2o,7 - - 8 - • - . - 1 7 - 7 33 
348 A mozgató neuron betegsége 
348.0 Sclerosis lateralis amyotrophloa 21 33,5 - - lo 7 2 - - 13 4 4 46 
348.2 Egyéb progresslv izomsorvadás 3 5o,7 - - 1 2 - - - 2 - 2 36 
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Fi О чй ,ч 
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Fogászati ás Szájsebészeti 
Klinika 

























































5o8 9,7 252 175 231 88 4 131 lo3 229 26 199 
5o8 9,7 252 175 231 88 4 131 lo3 229 26 199 -
SZÁJSEBÉSZET 
14o Az ajak rosszindulatú daganata 2o lo,o 15 6 8 6 - 1 3 15 _ 1 66 
141 A nyelv rosszindulatú daganata 45 11,5 8 : 1 22 17 3 2 6 28 6 7 54 142 A nyálmirigy rosszindulatú daga-
nata 5o lo,5 26 13 21 15 _ 7 lo 3o 2 2o 56 
143 A foginy rosszindulatú daganata 2o 14,6 6 1 12 6 _ 1 1 15 2 5 42 
144 A szájfenék rosszindulatú daganata 19 12,5 12 5 12 2 2 6 lo 1 58 
. 145 A száj egyéb és k.m.n. részelnek 
rosszindulatú daganata 31 11,8 8 2 12 13 1 1 11 12 6 lo 5o 146 A szájgarat rosszindulatú daganata 8 5,8 5 2 5 2 _ 2 1 5 _ 3 62 148 Az algarat rosszindulatú daganata 1 6,0 1 - 1 - _ _ 1 « _ 45 l6o Az orr, az orrüregek, a középfül 
és a melléküregek rosszindulatú 
daganata 12 12,7 9 2 lo - _ - 1 11 _ 5 52 17 o A csont rosszindulatú daganata 
17o.o A koponya és az arc csontjai 6 28,8 3 - 5 - _ _ 3 2 52 17o.l Állkapocs 11 6,3 2 1 3 7 _ _ 3 7 1 r 55 
17o.9 lokalizáció k.m.n. 1 7,0 1 1 _ _ 1 1 $6 
171 A kötő- és egyéb lágyszövetek 
rosszindulatú daganata 12 13,3 , 4 — 9 3 - - 1 lo - 3 59 
69 
Ki- Átla- Sü- Kiírási állagot . 1 ? ovább! rozele 3 A Átla-SKO ir- gos töt- Gyó- Já- /al- I.'.eg- Keze -1 Alap ?.er.- -:ór- kiír • • ros D i a g n ó z i s tak áno- tek gyull rult :o- halt lést delő •:-.ázi tok élet-szá- lási szá- :at- nein ir.vi közű kor, ma idő, ma Lan igé- ZPti nő év na p nyel silát ár,z 1 
172 Rosszindulatú bőr-melanoma 6 lo,3 3 1 2 3 1 4 2 47 
173 A bőr egyéb rosszindulatú daganata 
173.0 Ajkak 11 14,5 8 4 6 1 - - 4 6 - 3 53 
173.3 Az arc egyéb és k.ra.n. részei 3 19,7 2 - 2 1 - - - 3 - 2 57 
2ol Hodgkin-kór 2 7,5 - 1 1 - - . 1 - 1 - 66 
21o A szájüreg és a garat jóindulatú 
daganata 15 7,o 12 lo 4 1 • - 7 3 2 3 8 53 
214 Zsirdaganat 2 9,o 2 2 - - - 2 - - - 1 58 
351 Trigeminus-zsába 23 9,6 9 7 14 2 - 2 8 12 1 15 6o 
461 Heveny melléküreggyulladás 19 6,4 17 16 3 - 14 4 1 - 4 34 
5o3 Idült melléküreggyulladás 17 6,6 11 13 3 1 - 11 3 1 2 9 41 
523 A foggyökér-csonthártya betegségei 3 4,o 1 3 - - - 3 - - - 1 33 
524 Fog-arcanomáliák, a hibás záródás 
is 9 9,3 5 3 5 1 - 4 - 4 - 3 37 
526 Az állcsontok betegségei 
526 .0 Fejlődési fog-oysták 15 6,4 12 13 2 - 12 3 - - 8 3o 
526.2 Egyéb állcsont-cysták 1 5,o 1 1 - - - 1 - - - 1 24 
526.4 Gyulladásos állapotok 9 6,6 4 7 2 - - 7 1 1 - 6 3o 
527 A nyál mirigyek betegségei 
44 527.0 Sorvadás 3 11,0 2 1 1 - - 1 1 1 - 1 
527.2 Nyál mirigygyulladás 11 5,7 4 6 5 - 5 1 5 ' - 10 49 
527.5 Nyálkő 6 7,2 3 3 2 - 3 1 1 - 3 45 
527.8 Sialosls 1 5,o 1 1 - 1 - - • - - 33 
528 A száj lágy szövetének betegségei, 
62 a foginyét és a nyelvét kivéve ' 1 6 , 0 - - - - - - - 1 - 1 
529 A nyelv betegségei és a szájüreg 78 egyéb kóros állapotai 1 lo,o 1 - 1 - - - 1 - - 1 
682 ügyéb köt'őszövet-gyulladás és 
e 3o tályog 13 7,2 6 7 6 - - 7 • 1 5 -
734 A kötőszövet diffúz betegségei 2o 25,1 1 4 16 - - 3 7 8 - 2o 61 
745 A fül, az arc és a nyak vele-
született anomáliái 6 . 8,5 6 6 
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Farkastorok és nyúlajak 
Fejfájás 
Koponyaalapi törés 
Ar aroosontok törés» 
Állkapocs zárt 
Egyéb arocsont zárt 
Késői hatás, bármely arccsont 
törése után 
Többszörös törések, a koponya 
vagy az arcosontok törése 













































































5o8 9,7 252 175 231 88 4 131 lo3 229 26 199 -
— 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 
Klinika 71 

























































lo6 _ 122 29o 23o 
518 6.4 - - 412 " - lo6 - 122 - 29o 23o -
Szegedi Orvostudományi Egyetem 





















































































Kiirt betegek számának alakulása. 
klinikánként. 
Klinika Kiirt betegek száma 
1S7Ö 1975 1977 1978 
I.sz.Belgyógyászati 2948 3279 " 3552 3841 
II.sz.Belgyógyászati 1744 2199 2912 29o5 I.sz.Sebészeti 3668 4363 6o49 6977 
II.sz.Sebészeti 1976 2ol8 2262 233o 
Szülészeti és nőgyógyászati 9678 9123 815o 8oo2 
Gyermekgyógyászati 2969 3654 37 o9 3749 
Fül-Orr-Gége 1612 1388 1265 1555 
Szemészeti 2354 2178 2o43 1984 
Bőrgyógyászati 1696 1649 1651 . 1661 
Ideg- és Elmegyógyászati 2356 1967 1877 2oo5 
Fogászati és Szájsebészeti 4o8 532 479 5o8 
Belgyógyászati Intenzív 0. - - 5ol 518 
Klinikák együtt 314ol 32350 3445o 36o35 
Ápolási napok számának alakulása 
klinikánként. 
Ápolási napok száma 
197o 1975 .1977 1978 
I.sz.Belgyógyászati 56482 52o83 51723 52493 
II.sz.Belgyógyászati 27510 27235 26317 26571 
I.sz.Sebészeti 5o4o5 5o257 5449o 56477 . 
II.sz.Sebészeti 26198 26221 25761 26421 
Szülészeti és Nőgyógyászati 61668 7o356 71876 68o3o 
Gyermekgyógyászati 52716 49o26 5ol96 49843 
Fül-Orr-Gége 17259 17549 18ol9 I 8 6 0 6 
Szemészeti 37281 35115 32o75 31817 
Bőrgyógyás zatl 35527 38187 36814 371ol 
Ideg-és Elmegyógyászati 54292 55250 54867 53629 
Fogászati és Szájsebészeti 4877 5o78 4788 4912 
Belgyógyászati Intenziv 0. - - 3129 3322 
Klinikák együtt 424215 426357 43oo55 429222 




197 o 1975 1977 1978 
I.sz.Belgyógyászati 94,9 87,5 88,6 89,9 
II.sz.Belgyógyászati 94,2 95,7 92,4 93,3 
I.sz.Sebészeti 83,2 77,4 8o,7 83,6 
II.sz.Sebészeti 92 ,o 79,8 78,4 8o,4 
Szülészeti és Nőgyógyászati 91,3 98,8 loo,o 93,2 
Gyérme kgyó gyás zati 82,5 76,8 78,6 78,0 
Fül-Orr-Gége 94,6 92,5 94,9 98 , 0 
Szemészeti 92,9 87,5 79,9 79,2 
Bőrgyógyászati 92,7 99,6 96,1 96,8 
Ideg- és Elmegyógyászati 99,2 loo,9 loo,2 98 ,0 
Fogászati és Szájsebészeti 89,1 92,7 85,6 89,7 
Belgyógyászati Intenzív 0. - - 71,4 75,8 
Klinikák együtt 91 ,o 89,1 88,6 88,3 
Átlagos ápolási idő alakulása 
klinikánként. 
Átlagos ápolási idő, nap 
197o 1975 1977 1978 
I.sz.Belgyógyászati 19,2 15,9 14,6 13,7 
II.sz.Belgyógyászati 15,8 12,4 9,o 9,1 
I.sz.Sebészeti 13,7 11,5 9,o 6,1 
II.sz.Sebészeti 13,3 13,o 11,4 11,3 
Szülészeti és nőgyógyászati 6,4 7,7 8,8 8,5 
"yermekgyógyászati 17,8 13,4 13,5 13,3 
Fül-Orr-Gége lo,7 12,6 14,2 12,o 
Szemészeti 15,8 16,1 15,7 16,0 
Bőrgyógyászati 2o,9 23,2 22,3 22,3 
Ideg- és Elmegyógyászati 23,0 28,1 29,2 26,7 
Fogászati és Szájsebészeti 12,0 9,5 9,8 9,7 
Belgyógyászati Intenziv 0. - - 6,2 6,4 
Klinikák együtt 13,5 13,2 12,5 11,9 
A klinikát vonzáskörzete 
a gyógykezeltek állandó lakhely« szerint. 
1973 év 
ts 
Gyógy- A gyógykezeltek állandó lakhelye 
Klinika kezel- Csongrád megye Bács- Békéa Többi tek Sze» üzege- JsgyeD Kiskun 
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Klinikák együtt 32329 14679 5549 2544 4438 2688 2431 
A klinikák vonzáskörzete 











megye, Sze- Szege- Egyéb 
száma ged di já- terü- megye Bp., kül-rás let föld 
I.sz.Belgyógyászati 3841 1741 664 238 398 316 484 
II.sz.Belgyógyászati 29 o5 136o 454 254 369 238 83o 
I.sz.Sebészeti 6977 1729 656 893 1461 Ю77 1161 
II.sz.Sebészeti 233o lo38 5o9 135 140 188 320 
Szülészeti és Kőgyógy. 8oo2 4497 19o7 342 44o 294 522 
Gyermekgyógyászati 3749 129o 428 359 723 574 375 
Fül-Orr-Gége 1555 640 196 8 2 177 189 271 
Szemészeti 1984 806 366 245 233 2ol 133 
Bőrgyógyászati 1661 564 344 171 2o4 152 226 
Ideg- és Elmegyógyászati 2oo5 lo45 34o ~ llo 212 13o 168 
Fogászati és Szájseb. 5o8 125 63 llo 42 lo5 63 
Belgyógy.Intenzv Oszt. 518 271 129 19 27 54 18 
Klinikák együtt 36 035 151o6 6056 2958 4426 3518 3971 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok számának alakulása 
klinikánként. 
78 
Külföldi betegek száma 
197o 1975 1977 1978 
I.sz.Belgyógyászati 43 53 87 82 
II. sz. Belgyógyásza ti 43 lo6 216 134 
I.sz.Sebészeti 123 211 348 463 
II.sz.Sebészeti 66 125 191 264 
Szülészeti és Nőgyógyászati 95 147 196 245 
Gyermskgyógyás zati 31 44 39 53 
Fül-Orr-Gége 33 42 63 117 
Szemészeti 23 29 32 67 
Bőrgyógyászati 18 51 72 86 
Ideg- és Elmegyógyászati 42 4o 43 7o 
Fogászati és Szájsebészeti 2 8 17 27 
Belgyógyászati Intenzív 0. - - 4 5 
Klinikák együtt 519 856 13o8 1613 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok ápolási napjainak 
alakulása klinikánként. 
Klinika 
Külföldi betegek ápolási 
napjainak száma 
197o 1975 1977 1978 
I.sz.Belgyógyászati 818 691 1168 869 
II.sz.Belgyógyászati 394 812 1326 756 
I.sz.Sebészeti 1244 2557 3684 4159 ' II.sz.Sebészeti 923 15o4 2191 3156 
Szülészeti és Nőgyógyászati 570 1164 184o 22o2 
Gyermekgyógyászati 276 359 388 719 
Fül-Orr-Gége 297 693 781 1248 
Szemészeti 212 376 443 863 
Bőrgyógyászati 238 739 lo45 1368 Ideg- és Elmegyógyászati 628 889 858 1164 Fogászati és Szájsebészeti 12 43 195 3o2 
Belgyógyászati Intenziv 0. - - 43 5o 
Klinikái: együtt 5612 9827 13962 16856 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok betegforgalmára vo-


















I.sz.Belgyógyászati 82 74 8 2, 1 5 
II.sz.Belgyógyászati 134 132 2 4, 6 8 
I.sz.Sebészeti 463 445 18 6. 6 3o II.sz.Sebészeti 264 256 8 11, 3 16 Szülészeti és Hőgyógy. 245 177 68 3. 1 15 
Gyenne kgyógyás zati 53 37 16 1. 4 4 Pül-Orr-Góge 117 lo4 13 7, 5 7 
Szemészeti 67 57 lo 3, 4 4 
Bőrgyógyászati 86 82 4 5, 2 5 Ideg- és Elmegyógyászati 7o 66 4 3. 5 4 
Fogászati és Szájseb. 27 26 1 5, 3 2 
BeÍgyógy.Int enziv.Oszt. 5 4 1 1, 0 0 
Klinikák együtt 1613 146o 153 4, 5 loo 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok betegforgalmára vo-
natkozó adatok és mutatószámok. 
1978 év 
Ápolási Ebből Átlagos Ápolási napok jugosz- egyéb ápolási napok 
Klinika száma láv külföldi idő. megosz-
állampolgárok nap lása, 
ápolási napjai * 
I.sz.Belgyógyászati 869 806 63 lo, 6 5 
II.sz.Belgyógyás zati 756 722 34 5,6 4 
I.sz.Sebészeti 4159 3993 166 9,o 26 
II.sz.Sebészeti 3156 3oé4 72 12,0 19 
Szülészeti és Hőgyógy. 22o2 1721 481 9,0 13 
Gye rme kgyógyás zati 719 452 267 13,6 4 
Fül-Orr-Gége 1248 1123 125 lo,7 7 
Szemészeti .863 734 . 129 12,9 5 
Bőrgyógyászati 1368 13o2 6 6 15,9 8 
Ideg- és Elmegyógyászati 1164 1133 31 16,6 7 
Fogászati és szájseb. 3o2 296 6 11,2 2 
Belgyógy.Intenziv.Oszt. 5o 49 1 lo,o 0 
Klinikák együtt 16856 15415 1441 lo,5 loo 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok szénának alalculáaa 
országok s z e r i n t . 
80 
Külföld i betegek száma 
197o 1975 1977 1978 
Algéria 1 1 _ 1 
Amerikai egyesült Államok 2 3 - 3 
Argentína - - 1 -
Ausztrália - 2 - 1 
Ausztria 3 1 - 4 
Bolívia - 2 - -
Bulgária 3 4 - ' 2 
Csehszlovákia 4 4 5 11 
Dél-Jemeni U.K. 1 - - 5 
Franciaország 2 2 1 -
flhn wa 3 •1 - -
Görögország - - - - 1 
Irak -1 2 — -
Jordánia 2 1 - -
Jugoszlávia 411 751 125o 146o 
Kanada - - 1 -
Korea - - - - 1 
Kuba - - - -
Lengyelország 1 1 4 1 
Libanon - 2 - 1 
Nagy-Britannia és Írország ~ - - - 2 
N.DtK. 2 3 4 14 " 
H.Sz.K. 1 1 1 5 
Románia 2 7 18 16 
Svédország ' - 2 - 1 
Szíria 6 1 - -
Szomália - 1 - -
Szovjetunió 67 59 23 81 
Szudán 1 2 - 2 
Törökország - 1 - 1 
V.D.K. 6 2 - -
Összesen 519 856 13o8 1613 
Tervezett ápolási papolc teljesítése. 
1978 év 
8» 
Tény Terve- Különb- Telje-
Klinika leges zett ség , / . / sítés, 
ápolási napok száma 
I. s z. Be lgyógyás zatl 52493 5oooo + 2493 lo5,ö 
II.sz.Belgyógyászati 26571 27ooo - 429 98,4 
I.sz. Sebés ze ti 56477 54000 + 2477 lo4,6 
II.sz.Sebészeti 26421 27ooo - 579 97,9 • 
Szülészeti és Nőgyógyászati 68o3o 72ooo - 397o 94,5 
Gyermekgyógyászati 49843 5150O - 1657. 96,8 
Fül-Orr-Gége I8606 17000 • 1606 lo9,4 
Szemészeti 31817 35000 - 3183 9o,9 
Bőrgyógyászati 371ol 37ooo + lol loo,3 
Ideg- és Elmegyógyászati 53629 52500 + 1129 lo2,2 
Fogászati és Szájsebészeti 4912 5ooo - 88 98,2 
Belgyógyászati Intenzív 0. 3322 3ooo + 322 llo,7 
Klinikák együtt 429222 431000 - 1778 99,6 





197o 1975 1977 1978 
I.sz.Belgyógyászati 6554 9866 lo214; 9850 
II.sz.Belgyógyászati 3988 7157 7o99 7689 
I.sz.Sebészeti 7456 18o44 24726 29715 
II.sz.Sebészeti 5551 8425 10718 10549 
Szülészeti és Nőgyógyászati 13737 27o51 358o5 39337 
Gyermekgyógyászati 59o7 22581 25492 24740 
FUl-Orr-Gége. 9ol8 6668 8513 15404 
Szemészeti 13446 1296o 12436 » 13815 
Bőr gy ó gy ás zat i. 932o 5o55 8517 7735 
Ideg- és Élnegyógyászati 4608 3965 44ol 4912 
Fogászati és Szájsebészeti 2926o- 314o6 5ol3o 55366 
Röntgen 132o3 16271 25623 29218 
Klinikák együtt 122o48 169449 223674 248330 





A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgálatainak száma Intézmények szerint. 85 
A küldő intézmény megnevezése Vizsgálatok száma 
1976 1977 1978 


































































Csongrád megyén kívüli intézmények 
összesen 19o 3o4 314 
Intézmények együtt 4991 5558 6924 
A Központi Izotópdiagnosztikai laboratórium 
vizsgálatainak száma klinikák szerint. 
1976 1977 1978 
I.sz.Belgyógyászati 199o 2130 217o 
II.s z.BeÍgyógyászat i 614 476 563 
I.sz.Sebészeti 6o 69 94 
II.sz.Sebészeti llo 127 177 
Szülészeti és Nőgyógyászati 25 33 16 
Gyermekgyógyászati loo 128 3o5 
Fül-Orr-Gége 3o 31 11 
Szemészeti 15 24 37 
Bőrgyógyászati 125 79 144 
Ideg- és Elmegyógyászati 95 132 144 
Fogászati és Szájsebészeti 2o 41 56 
Klinikák együtt 3184 327o 3717 




A klinikáknak kiadott gyógy-
szer mennyisége 
1973 1975 1977 1978 
évben 
Infúzió 1. 41.752 53.873 74.174 02.667 
palack 85.000 Í4o.ooo 17o.ooo 173.170 
Injekció • 1. 9o8 953 8o3 869 
ampulla 61.751 83.275 44.65o 49.576 
Érzéstelenítő oldat 1. 469 692 56o 668 
Szemcsepp gr. 65 .000 47.340 45.180 47.76o 
Folyékony gyógyszerek kg. 6.763 8.373 8.094 14.952 
Kenőcsök kg. 2.535 2.283 2.821 3.223 
Szemkenőcsök gr. lo.ooo 25.12o 59.280 23.24o 
Por, osztott db. 21o.ooo 247.000 323.700 215.36o 
osztatlan kg. 48 57 941 1.261 
Tabletta db. 37o.ooo 267.66o I68.000 I65 .080 
Kup db. 48.417 53.1o7 8o.78o 88.3o8 
Dializáló oldat 1. 9.6oo 21.6oo 33.6oo 36.4oo 
Gyógyszer és vegyszer költség alakulása 
klinikánként. 
Klinika Gyógyszer és vegyss költség, looo Ft. 
er ügy ágyra jutó 
költség. Ft. 
1977 1978 1977 1978 
I.sz.Belgyó gyás zati 1.941 2.o4o 12. 134 12. 749 
II.sz.Belgyógyászati 868 1.135 11. 136 14. 548 
I.sz.Sebészeti 4.874 5.694 26. 344 3o. 779 
II.sz.Sebészeti 1.576 1.789 17. 5o7 19. 877 
Szülészeti és nőgyógyászati 1.9o3 I.8I0 9. 661 9. o51 
Gyermekgyógyászati 1.197 1.644 6. 838 9. 396 
Fül-Orr-Gége 352 479 6. 777 9. 2ol 
Szemészeti 354 429 3. 222 3. 9oo 
Bőrgyógyászati l.o37 1.3o2 9. 873 12. 396 
Ideg- és Elmegyógyászati 51o 745 3. 398 4. 969 
Fogászati és Szájsebészeti 5ol 589 33. 376 39. 258 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 328 929 27. 344 77. 452 
Klinikák együtt 15.441 18.585 11. 592 13. 953 
Az Egyetemi Vértranszfuzlós Állomáa 
fontosabb forgalmi adatainak alakulása. 87 
























Összesen 16463 17376 16476 18135 

































Összesen 645o 7326 8191 8887 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikáinak 











centrátum felhasználás, 1. 
felhasználás, 1. 
I.sz.Belgyógyászati 24o 83 1,5 o,5 
II.sz.Belgyógyászati 377 3o6 4,8 3,9 
I.sz.Sebészeti 2257 487 1 2 , 2 2,6 
II. sz.Sebészeti 55o 53 6 , 1 0 , 6 
Szülészeti és Nőgyógyászati 467 21 2,3 o,l 
Gyermekgyógyászati 15o 5o 0,9 o,3 
Fül-Orr-Gége 46 3 0,9 o,l 
Szemészeti - - - -
Bőrgyógyászati 31 12 o,3 0 , 1 
Ideg- és Elmegyógyászati 8 1 0 , 0 0,0 
Fogászati és Szájsebészeti 56 4 3,7 0,3 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 57 28 4,8 2,3 
Klinikák együtt 4239 lo48 3,2 0 , 8 
A Kdrbon^tBrí 4b Kórszövettani Intézetnek 
az egészségügyi intézmények munkájával 
kapcsolatos tevékenysége. 
88 
Uegnevezés 197o 1975 1977 1978 
Szövettani vizsgálatok száma 
Klinikák 4813 5128 5362 5361 
1724 21o7 253o 269o 
Csongrád megyei )R(mdal5_ 










Összesen 7o31 7976 8657 8397 
Cytologiai vizsgálatok száma 
Klinikák 
























Összesen lo62 i?5? 1769 173o 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek 
a klinikák munkájával kapcsolatos tevé-
kenysége. 
1978 év 













Ideg- és Elmegyógyászati 
'ogászati és Szájsebészeti 


























Klinikák együtt 5631 923 
Agyak és kiirt betegek száma 
a Csongrád negyei kárházakban. 
1978 év 
89 
Kórházi Szegedi Hódmező- Csongrád kór- vásár- Makói ¿zen— tesi megyei osztály házak helyi kórházak 
Kórház együtt 
Agyak számi i /111.31 -én/ 
Belgyógyászat 178 79 82 131 47o 
Sebészet 6o 77 66 79 282 
Baleseti sebészet 37 - - 46 83_y 
Szülészet-nőgyógyászat 7o 61 48 99 313 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 166 25 4o 6o 291 
Fül-orr-gégészet 33 25 22 25 lo5 
Szemészet - 16 22 - 38 
Bőr- és nemibeteggyógyászat - 21 - 2o 41 
Ide ggyógyászat - 22 3o 2o 72 
Urológia 43 - - - 43 
Sugártherápia 16 - - - 16 
Ehaumatológia - llo - . - llo 
Intenzív lo 6 - - 16 
Fertőző 82 17 35 4o 174 
Elme 155 - 9o 2o8 453b/ 
TBC. bronchológia - - - - 54c/ TBC. belgyógyászat - 148 - - 224 ' 
JSgyütt 85o 6o7 435 
. 
728 2785 
Kiirt betegek szán iá 
Belgyógyászat 3615 1831 1295 4244 lo985 
Sebészet 1468 1796 1595 1959 6818 
Baleseti sebészet 973 - - 984 1957 . 
Szülészet-nőgyógyászat 3445 2241 2182 4o39 13o3o 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 31o2 834 945 1484 6365 
Fül-orr-gégészet 1521 945 691 857 4ol4 
Szemészet - 282 353 - 635 
Bőr- és nemibeteggyógyászat - 227 - 186 413 
Ideggyógyászat - 351 183 336 87o 
Urológia 679 - - - 679 
Sugártherápia 465 — - - 465 
Rheumatológla - 1273 - - 1273 
Intenzív 319 55 - - 374 
Fertőző 1535 156 289 554 2534 
Elme 26oS - 716 725 4o49b 
TBC. bronchológia - - - - 49oc/ TBC. belgyógyászat - 567 - - llo8 
JSgyütt 1973o lo558 8249 1 5368 56o59 
a/ A Csongrádi Szülőotthon adataival együtt, b/ A Deszki Kórház adata, 
c/ A Deszki Kórház adataival együtt. 




Klini- Szegedi Hódmező-Klinika, kák kór- vásár- Makói Szen-
kórházi osztály házak helyi tesi 
Kórház 
Ágykihasználás, % 
Belgyógyászat 91,o 85,0 79,8 83,5 88,9 
Sebészet 82,6 81,8 69,4 92,7 77,6 
Baleseti sebészet - 68,3 - - 83,2 
Szülészet-nőgyógyászat 93,2 86,5 77,3 85,8 91,1 
Csec semő-gyermekgyógyászat 78,o 57,5 82,7 . 80,4 72,3 
Fül-orr-gégészet 98,0 87,5 83,8 87,4 74,6 
Szemészet 79,2 - 87,6 77,2 -
Bőr- és nemibeteggyógyászat 96*8a/ - 77,6 - 88,9 Ideggyógyászat 98, o87 - loo,9 96,4 180,0 
Urológia - 83,5 - - -
Sugártherápia - 82,2 - - -
Fogászat-szájsebészet 89,7 - - - -
Eheumatológla - - 87,4 - -
Intenzív 75,8 79,6 35,8 - -
Fertőző - 43,9 43,4 36,5 53,9 
Elme - 92,3 - 91,9 86,2 
TBC. belgyógyászat - - 94,9 - -
Együtt 88,3 76,2 82,6 83,8 85,6 
Átlagos ápolási idő, nap 
Belgyógyászat 11,7 15,2 12,6 19,3 9,7 
Sebészet a,9 U,4 lo,2 14,o 11,4 
Baleseti sebészet 9,5 - - 14,2 
Szülészet-nőgyógyászat 8,5 6,4 7,5 6,7 8,2 
Csec semő-gyerme kgyógyászat 13,3 lo,7 9.0 11,9 lo,7 
Fül-orr-gégészet 12,0 6,9 8,1 lo,l 7,9 
Szemészet 16,0 - 18,1 17,2 
Bőr- és nemibeteggyógyászat - 26,2 - 32,5 
Ideggyógyászat 26,73' - 21,9 57,7 39,1 
Urológia - 19,3 - - -
Sugártherápia - 9,8 - - -
Fogászat-szájsebészet 9,7 - - - -
Hheumatológia - - 27,5 - -
Intenzív 6,4 9,1 9,6 - -
Fertőző - 8,6 17,2 15,2 14,2 
Elme - 2o,o - 42,2 9o,3 
TBC. belgyógyászat - - 71,9 - e-
Együtt 11,9 11,8 16,2 15,9 14,7 
a/ Az elmeosztály adataival együtt. 
